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El tema triat per a aquest núme-
ro cinc de Campsentelles ha estat el 
dels periòdics informatius locals, 
però principalment el de més an-
tiguitat. Cal tenir en compte que 
darrerament Sant Fost ha estat 
un poble amb un bagatge força 
important de revistes publicades a 
nivell municipal, la qual cosa ve a 
refermar que el municipi compta 
amb un bon nombre d’escriptors 
o aficionats al món del periodisme 
que, amb més o menys airositat, 
volen expressar les seves opinions 
mitjançant algunes de les moltes 
publicacions que hi ha hagut al 
llarg dels últims anys. 
A finals dels 70, amb l’arriba-
da de la democràcia, va ser el re-
llan çament definitiu en aparèixer 
diverses publicacions destinades a 
informar el poble que van donar 
pas més endavant a d’altres, que 
tot plegat ha comportat un impor-
tant i variat ventall de butlletins 
informatius que hi ha hagut a Sant 
Fost en els darrers vint-i-cinc anys, 
malgrat que una gran majoria han 
desaparegut. Les més importants 
publicacions del darrer quart de 
El Quejido 
de Sant Fost, 
revista informativa 
del 25 de juliol 
de 1924
Jaume 
Rifà i Solé
segle han estat: Sant Fost informatiu, Pou del Glaç, diari d’una Cuinera, 
L’Ajuntament informa, Sant Fost de Campsentelles Ara, Plaça de la Vila, 
La Font de les Heures, informatiu La Conreria, La Veu de Sant Fost, El 
Santfostenc, La Veu d’Unió, L’Opinió Municipal, L’Alzinar, L’Alba, but-
lletins interns d’Associacions de Veïns i cíviques, etc. a més d’aquells 
estrafolaris fulls informatius que s’han distribuït d’amagat a altes hores 
de la nit o primeres del matí per la quantitat de barrabassades i xim-
pleries que deien, sense oblidar els pamflets que es distribueixen en 
èpoques electorals.
Tal com es diu al principi, l’article fa referència a la primera publi-
cació local de què hi ha constància i que el signant en té en propietat 
el número 1. La revista s’anomenava El Quejido de Sant Fost, amb data 
del 25 de juliol de 1924, era quinzenal i tenia un cost de 50 cèntims, 
amb un augment transitori de 0’25 pessetes tal com consta a la por-
tada. El butlletí era editat, segons sembla, per membres de la llavors 
important colònia d’estiuejants de la ciutat de Barcelona, que en arribar 
els mesos de la calor triaven el poblet de Sant Fost per passar-hi la ca-
nícula i gaudir de la tranquil·litat del veïnatge, dedicat principalment 
a la pagesia, a la vegada que fruir del bonic paisatge de l’entorn on 
els frondosos boscos i la gran quantitat de fonts que en aquella època 
hi havia en el municipi feien de Sant Fost de Campsentelles un poble 
seleccionat a l’estiu per aquells que la resta de l’any vivien i treballaven 
a la Ciutat Comtal. 
Com més endavant podreu comprovar en les reproduccions que 
s’adjunten, la publicació era de caire satíric i un xic bromista. Només cal 
fer una ullada a la portada on es pot llegir “Aparecerá a las 23 hores de la 
noche”, “Redacción allí”, “imprenta aquí” i “telefono allá”. A la mateixa 
portada hi ha dibuixada una ampolla de cava amb el nom de “Champagne 
CORBEtO, S Fost” acompanyada d’una llagosta i dos gossets i amb un 
peu de dibuix que diu “El padrino de los nenes”. Estava en manuscrit no 
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imprès, amb una barreja de català i castellà. Els articles anaven acom-
panyats de dibuixos pintats a mà amb llapis de colors. Constava de vuit 
pàgines relligades amb un fi fil de cordill i estava distribuïda en seccions 
com: “Al lector”, “Lavadero”, “interviu”, “Politica Arrata”, “Xafarderias”, 
“Recetas”, ”Pasatiempos”, “Compras y Ventas” i la darrera pàgina, o sigui la 
contraportada, anava destinada a la secció de “Anuncios”.
L’article que fa d’editorial, titulat “AL LECtOR” dóna a entendre el 
perquè del nom de Quejido i que ara literalment es reprodueix una part 
del mateix que diu així: ”¡Ah! Si las fuerzas vivas no nos abandonan, si su 
bolsillo esta a nuestra disposición, como lo estan para ellos nuestro corazon y 
nuestras voluntades, ¡Ah! Si, entonces no os quejarais de nosotros, haremos 
más quejidos de lo que podais esperanzar, porque nuestro firme deseo es que 
no os quejeis por falta de quejidos.” És destacable l’enginy bromista que 
s’utilitza al llarg de les diverses pàgines i especialment fa força gràcia la 
dedicada a “COMPRAS Y VENtAS” on, entre altres anuncis, es pot llegir 
“Vendo bicicleta en buen estado, tiene tres ruedas por falta de cales, para su 
manutención- Razón Kiko Matasanos” o bé un altre que diu així: “Se han 
encontrado unos calzotets con betas verdes y listas vermejas- Se devolveran a 
quien acredite ser su dueño. Claudiet Cuchillo-torre.”
La recuperació d’aquesta revista local, El Quejido de Sant Fost, ha estat 
una excel·lent i gran troballa per a tots aquells santfostencs que volem 
mantenir vives les arrels del poble de Sant Fost de Campsentelles. Es tracta 
d’un document escrit al 1924, que per una banda és el més fidel reflex del 
pensament en aquells allunyats anys d’una bona colla de persones que 
malgrat ser barcelonines col·laboraven en el desenvolupament de Sant 
Fost amb la seva manera de fer i actuar i que, sense cap mena de dubtes, 
van tenir la seva incidència en posar les primeres pedres al fonament del 
poble que nosaltres, al cap d’uns anys, hem trobat i, per altre costat, la 
filosofia satírica, alegre i la ironia amb què està escrit, és un bon exemple 
a tenir en compte i on l’esmentada publicació deixa ben definit el seu 
tarannà burlesc i crític envers els altres amb una més que exquisida edu-
cació mantenint en tot moment les formes i el caire respectuós, amb la 
màxima decència i rigor possible, tal com ha de ser en qualsevol tipus 
d’informació.
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